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DIABXO D B F A L A N G E E S P A D O L A T E A D I C I O H A L I S T A Y D E L A S J.O.N-S, 
COKITE DE DEFENSA DE A M E R I C á » PIDE L tiesto 
lAL ^ york, 17.—"El Comité de defensa, de América me-
\g ayuda a los aliados*' ha pedido al presidente Roo-
»• . establezca un control directo o indirecto sobre Da 
* ¿ \ J ! fcías Azores y Verde y otros territorios del At lán 
««m ^ gggún anuncia el "New York Tunes**. También pre 
* oct^ación por loa Estados Unidos de las posesiones 
*» Nb^ rasas Cn ^ h e n ^ e ^ occidental.—EFE. 
; d^.^ iifTVñTD A E T I P R A N . 
^Vo¿ DÉEOOSEVELT 
i m T t 17 . -En los cárcn 
| políticos han causado dos 
irorable impo^lón las no-
tos de Washington, se^ün 
cuales la eslposa de Róese 
ha marchado a Nueva 
Invitada por la asoda 
•Trance for Evér", cu-
directores son el célebre 
unatnrgo Bernstein, que 
sido despcsseído de la na-
Udad francesa^ y Eva 
ie. Sobre todo se pone de 
eve que este viaje coin. 
con la afirmaciSn de de_ 
odos publicistas y par 
entarios , norteamerica-
acerca de Dakar, afirma 
que han alarmado a 




co, IT.—Los esfuerzos 
os por los ingleses para 
al jefe nacionalista 
y sus partidarios, 
* 2 fracasado.—(Efe). 
1 ^ ' «CipENTES E N 
rwof** Jmüi, 17.—Numerosos in 
se han producido en 
• , , Mí^ en la actualidad es 
1 ^cipal foco de agitación 
•enPaleatina.—(Efe). 
<» « * ÍV?-:-El Duee ha reci-
4 Emilio Grazieli, alto co 
ia región incorlpo-
' ^ ^ ^ í n c i a de L u b l k -
de u ¿e « P r e s ó la situa-
región de su mando, 
co^i Cenado el inme 
^ t r n c c i ó n de 1¿ red 
t h * ¿ r r de Tuuversida. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Moscú, IT.-La Agencia Tass 
desmiente Las informaciones de 
la radio de Bagdad según las 
cuales el Gobierno d© la 
U.R.S.S. había autorizado' el re 
clutamiento de voluntarios so-
viéticos para el ejército del 
aire del I rak.—(Efe) . 
es 
Montevideo, 17.—El Mariscal Benavides, ex embajador del 
Perú en Madrid, ha hecho un elogio del Generalísimo Franco 
y del Movimiento hispano en una entrevista concedida a los 
periodistas uruguayos a bordo del "Gabo de Hornos" en el 
que se dirige a la Argentina, para tomar posesión de su nue-
vo cargo diplomático. 
Interrogado acerca de la guerra, declaró que no creía que 
América se encontrara en peligro.—EFE. 
Dublin, '17.-EI Presidente De 
Vadera ha declarado en una re* 
tmíón celebrada por ei Ayunta 
miento de esta capitel, que el E ire 
se mcontraba frente a un grave 
peligt-o. " E l país-atmdió-^-se halla 
en el centro de los aconfecimieit 
tos miifares y debe esjorsarse en 
defender siis deredws y dirigir 
su vida de acuerdo con sus pi'o* 
pios deseos. E n tanto que el E i r e , 
no se ocupe de los asuntos de los ¡ 
demás países, éstos no tienen de-
recho a inmiscuirse en los asun-
tos irlandeses, pero en ê  monten 
ta en que Jrlanda se viera com-
prometida en sits dei'ecJios, los de 
feitdería con todos los medios o 
su a lcance". -EFE. 
eesivas, lian bombardeado la 
ciudad de Cliung King. En loa 
barrios occidentales de la ciu^ 
dad las bombas incendiar ia 
provocaron grandes , incendios.i 
Lre BCA ebína actuó intensad 
mente.—(Efe). 
R E G R E S A 
M I N I S T R O 
A L 
D E 
I R A K E L 
D E F E N S A 
Angora, 17.-—Ha regresado a su 
país el ministro de Defensa de1 
Irak. Se guarda gran reserva acer-
ca de sus entrevistas ccwi personali-
dades turcas y con ê  embajador de 
A-eni?inia, von Papie«.'—EFE. 
BOMBARDEO D E 
OHUNGr K I N G 
Chúng King , 17.—54 avio-
nes japoneses, en dos olas su-
p i t a ^ . - ( E f e ) . 
1» . ^ 17.-E1 tribunal m i 
Clenact Ferrad ka 
-S ííám y oficiales 
. ^ c S ^ / e guerra. 
i ^ c t ^ w f r 0 8 encuen 




Teme!, Í7.—Entre 1^ actos 
que d día 31 de mayo se cele-
brarán en Albarractn para agrá*-
decer la adopción de esta ciudrd 
por e] Caudillo, figura un Te 
Deura c^nfado por las iglesias 
de Albarracín y Terual, en ac-
ción de gracias por la victoria 
y el decreto de adopción. A las 
doce se descubrirá la Cruz de 
los Caídos en la que depositarán 
ramos de flores la Sección Femé 
tnina y ante la que desfilarán 
fuerzas del Ejército y secciones 
de la Falange. 
A fes tres de la tarde comen-
zará el homenaje popular al Cau 
dillo, que consistirá en e! descu-
brimiento de unía Jápida que da 
su nombre a la plaza principal 
del pueblo; lectura del parte de 
guerra en que se comunicó la li-
bración de la ciudad y del decre 
to de adopción por el Caudillo, 
además de otros írCtos populares. 
— C I F R A , 
zaciori común ae 
Vichy, 17.—En los centros 1 mada. Hoy, Francia, cuidado-
competentes' franceses se afir- sa de su situación de gran po-
ma que las medidas adoptadas | tencia y de la integridad de 
por las autoridades metrópoli-! su. territorio y de su imperio, 
tanas da Siria, se hallan con-1 tiene el derecho de estudiar 
formes con las estipulaciones con su vencedor las condiciones 
del armisticio. Se añade que de la reorganización en común 
el gobierno del Markcal Pe- • de la Europa' continental. Es-
tain se encuentra firmemente i to no significa en absoluto que 
decidido a-hacer respetar .su! tenga la intención de atacar a 
T It i CCIONES 
a los diplomáticos 
extranjeros en 
Rusia 
Moscú, j ^ . r - E l comisario b'e Ne-T 
gocios Extranjeros ha dirigido £ hoyi' 
a tedas las representsciones diplc-, 
máticas acreditadas en Moscú, «na* 
nota circular oomunicáocWcs que mt 
lo sucesivo no podrán abandonar eíj 
lugar de su residencia habítoal, sinfj 
informar de «Uo previatwnt'» a hm 
autoridades y comisariados de Ne-i 
gocios Extranjeros, Defensa Nack»j 
nal y Marina. 
E n la nota figura una lista <M 
poblaciones y ssonas que se conside-*! 
ran prohibidas para lo? extranjeroí^ 
entre las cuales figurfin Arkangel.j 
Murmansk y Lcningi'-ido, el istmo¡ 
de Karelía, las repúblicas 50c,-iética3| 
de Estonia, Leíoniá y Lituania, losi-í 
territorios occidentales de la Rcpú-f 
bUca soviética, de la Rusia Blanca 
y Ukraniana, la república' de MoU, 
davia, varios puertos del mar Ne-
gro Crimea y la región peiro^ííevai. 
punto de vista. 
También se da cuenta que 
los aviones británicos han lan-
zado octavillas «obre territo-
rio sirio invitando a sus habi-
tantes y a los del Líbano a 
que se revelen contra el go-
bierno del Mariscal.—EFE. 
de los mártires dm 
V i , . i c a t v a r o 
17.-
Vichy, 17.—Los círculos gu 
bernamentales s e muestran 
sorprendidos por las declara-
ciones hechas por Roosevelt en 
Washington, según las cuales 
el presidente de los Estados 
Unidos ha interpretado la alo-
cución radiada del Mariscal 
Petain como el ofrecimiento a 
Alemania de las colonias fran 
cesas. Asimismo, la ocupación 
por el Ejercí lo norteamericano 
de 10-barcos franceses, entre 
ellos el "Normandie", que se 
encuentran en puertos de los 
Estados UnidosA constituye un 
acto cuyo carácter no pued 
1 
Madrid, —Un monumento 
para perpetuar la memoria de 
"os sacrificados en Vicálvaro por 
i los rojos, se ha. inaugurado y 
| bendecido esta- .tarde en é l ce-
t menterío de dicho pueblo con 
asisiepcia del general García 
PrunST coronel Sr. Díaz Vare- ^ P 1 1 ^ ^ . ^ ? ^ ^ J ? ! L T * 
la y don José Felipe Alcover, 
del protocolo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, en represen* 
íación del ministro del citado de 
partimento, y otras personalida 
zbnes ideológicas. En mayo de 
1940 cuando Francia fué aban-
donada por Inglaterra—sigue 
comentándose en a q u e 11 o s 
círculos—, América no creyó 
^ue d^áa r^K^nder a su U^' 
Inglaterra y mucho ir.enas a 
los Estados Unidos. L^s ame-
nazas ele Edén contra Siria y 
los bombardeos de los aeró-
dromos sirios vienen a añadir-: 
se a lo que Francia se re i s t e 
todavía a considerar como vo-
luntad de agresión anglo-sa-
jbna. Además las declaracio-
nes que el embajador de Fran-
cia- en Washington ha hecho a 
la ' Prensa norteamericana ex-
presan a este respecto el pun-
to de vista del pueblo francés 
"enemigo de todas las disiden-
cias y confiado en la cordura y 
en el alto patriotismo del Ma-
riscar.—EFE. 
¿MAS AVIONES A L E -
MANES E N SIRIA? 
E l Cairo, 17.—Se afii'ma 
que nuevos grupos do avio-
nes alemanes han llegado a 
los aeródromos d© Siria.— 
EFE. 
E L G E N E R A L C A R M O N A 
R E C I B E A L E M B A J A D O R 
E N L O N D R E S 
Lisboa, 17-—El general Carmona, 
jefe del Estado portugués,' ha reci-
bido al embajador de su país en 
Londres que se e;:cu,entr-ii en Lis-
boa, ^.4§i^«-díasi»^-EEE 
DESERTAN 
dé las filas 
ingiesas 
• 000 
Beyruth, 17.-—Un camión 'dei 
Ejército de Transjordania, ocupado 
por seis soldados árabes, y armado 
con ametralladoras, se ha presenta* 
do en el puesto fronterizo sirio. 
Los desertores declararon que 
procedían de un caropamsnto britá-, 
nico establecido en la estación 44 de 
la "pipe line" irakesa, donde habíaa 
recibido orden de penetrar con mu-
chos vehículos de reconocimiento (gj] 
terriorio de Siria para atacar Rut-., 
bah. Agregaron que varios camiones 
más habían emprendido la huida ha-
cia la Arabia saudita, porque los sol 




-ood-^ Tokio. 17.—Con asistencia del pre 
sidente del Consejo, príncipe Kowb-' 
ye, Matsuoka y los embajadoras ác 
Alemania Italia y la URSS, se ha. 
celebrado hoy'una comida en la pre 
sidencia del Conse'jo japdnés, r 
Los tres embajadores pronuncia-; 
ron discursos en los que pusieron de 
relieve la solidez dpi pacto triparti-
to y la neutralidad, amistosa de fe* 
URSS, según informa la agencia 
#AGIÍfA 2 
Vida NacionaisSindicaiisla 
SECX30N F E M E N I N A 
Se ">one en conocimiento de 
L¿s_eamaradas de la Sección Fe 
menina que asis t i rán a l curso 
de alemán, que éste d a r á 'co-
mienzo €l lunes 19 a las 7 de 
] a tarde, en la Delegación Pro-
vincial (General Franco, 3 ) . 
SINDICATO ESPAÑOL U N I -
VERSITARIO 
Hcy en el Campo Ge Utepor-
^tés de este Sindicato, t e n d r á 
lugar un Interesante parti'dk) 
de fútbol entre el equipo , de 
*Jd-apación y Descanso y . el . t i -
tular del SEU. 
E l partido dará comienzo a 
-las once en punto de la ma-
íiana. 
• LAS cama^adas qu? a conti-
•íüiaeió1; s i citan se' presenta-
í á n Iioy a ^s diez y m3'Iia en 
punto ¿n nuestro cainpo de De-
portes : -
Astigarraga, Nista!, Torda-, 
ble, Gallego, Sierra, Galán, los mejores 
Encinar, Luis, Ramos, Garcés, los más baratos. 
Gorrochate^ui, Falencia, D i -
mas y Madinabeitia. 
M I L I C I A UNIVERSITARIA ' 
Se ordena a todos los cama-
radas que se citan a continua-
ción que se presenten hoy do-
mingo día 18 a las tres y me-
dia' en punto de la tarde en 
nuestro domicilio Sindical (Jo-
sé Antonio, 36)- para cumplir 
el arresto que les ha sido im? 
puesto: 
Antonio García Díaz, Fran-
cisco Redondo García, Ramón 
Calabozo Balbuena, Jesús Hue 
te Fernández, Ruperto de L u -
cio, José Luis Fernández Ló-
pez, Andrés Rodríguez de Be-
doya, Julio Tapia Vicente, To-
más Caballero Cabezas, José 
Suárez Alonso, Francisco Ma-
dinabeitia Fernández, Ju l ián 
Mata Fernández, Ruperto A l -
varez Elespuru, Ismael. Diez 
González. 
£ R 0 K 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Abiertas «I día 18: Sr. Borre-
dá-. Calle de Santa Cruz. Señar 
Alonso Cil, Avenida P. isla. 
Tiírno de una a tres, del día1 
19 a fin de s:emana: Sr, Ló^ez 
Robles, Generalísimo Franco. Se-
ñor Domínguez-. Garzón, Aveni-
da Jo.sé Antonio. 
Turno de noche, semana del 
19 al 26: Sr. Alonso Luengo, f x z 
nerdísimo Franco. 
•̂ •|..jî .lIî »4.4>»̂ .̂»i.4«4>«!>«i"!'4"i"í"l"̂ 'l' 
•Pomini 
' i r S i s 
azares, ^ . 
. | ' .Palacio del Cinema _ Proyección y audición perfectas 
DOMINGO, 18. ESTRENO 
E L H E R M A N O FANTASMA 
Producción Bavaria en Españo l . La casa productora dice 
!o siguiente: Por el propio interés deV espectador, no debemos 
explicar nada del argumento; su asombro cuando la vea no 
t endrá límites. Protagonista W I L L I FORST. 
a l z a d o s « P 
Inmenso surtido en calzado de verano 
Modelos para todos los glastos 
Precios para todos los bolsillos 
Puede comprobarlo, visitando 
Calzados fiS 
U A , 2 3 . L E O N 
o r 
Empresa en S. A . con fábr ica en Málaga, participa que si os 
interesa ganar dinero en horas libres en vuestro domicilio. 
Escribir a Anuncios NIETO, núm. 823.—Málaga. 
DJS. QUINTIJLIANO A L F A B E Z 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Cifuentes en el 
Hospital de la > Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Riñon, Vías Urinarias y 
Venéreas. Avda. Roma, núm. 32. 
A L M A C E N E S R I D E U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en C 
Tesos, Cementos, Azulejos, Cañizos. Baldosines, Inodoro» 
Fer re te r ía en General, Tuber ías de codas clases. Hules. Persia. 
cas, Linoleum. Cocinas económicas. Artículos Rocalla, estufas, 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma. 
, FABRICA DE YESOS E N DUEÑAS (Palencia) 
Ordiño 11, 18 — L E O N — Teléfono 152t 
B B . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa* 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE 
NTEO-URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L 
.*«Mi»i4a_ del-^^adre is la . 8. l i a izauierda. Teléfono. 1394 
Convocado concurso de tras-
lado para cubrir en propiedad 
1.500 plazas de Médicos de 
Asistencia Pública Domicilia-
ria, 
La AGENCIA C A N T A L A -
PIEDRA se encarga dé ¡a ob-
tención de documentos y prew 
sentaeión de instancias. 
T E A T R O PRINCIPAL 
A Y U N T A M I E N T O 
Orden del dw para la sesión, de 
mañana: 
Estado <íe fondos, pagos, acta no 
tarial negativa de subasta de pavi-
mentación, estadística de trabajo^ c-:\ 
el Laboratorio en el mes de .abril 
instancias informadas de don Julio 
FranganiHo, de don Pantalón Gu-
tiérrez, de don Máximo Fernández, 
de don Juan Moran, de don Seve-
rino Jiménez, de los propietarios de 
•la calle de Bilbao, de don Esteban 
García; presupuesto de 1 pavimenta-
ción de la Rinconada del Con, cíe. 
ídem de pintura y arreg'os del Con 
sistorio de la Plaza M:yor. oficio 
del señor Jefe Provincial del Sin-
dicato Universitario, informado, ths 
tancias informadas de doña, Adelina 
HOY, DOMINGO, 18 
a !as 7,15 tarde 
y 10'15 noche 
El éxito de actualidad 
IDO 
^ yecinos de r i 
L A S O J E N T A S ^ 





cumas anuales H - 1 0 1 ^ 
ana 
b - : 
se exponen al pút, ' !^-
a ^ Por e s p ^ e . ... 
durante los ^ q o á » ^ ' 
dran formularse ^ 




casas de esta cap^" 
mitrofes deberán dar 7 ^ 
ría de Orden Púb'iro 
Luisa María Linares 
y Daniel España 
D E L MASQUES de M U D E L A i 
De espectáculos para boy Domin 
go. 18 de Mayo d.<- 1941, 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las' 4 y 7,30 tarde' 
y 10 de la noche. 
Gran Estreno en Español. E L 
H E R M A N O FANTASMA. , Su 
argumento de gran dinamismo, 
sorprenderá a cuantos vean esta 
gran película de Willi Forst, 
T £ A T R O A L F A G E M B 
' Siesión especial infantil a las 
tres y media de la tarde. 
E L PASO D E L OCASO, por 
Tom Keene. 
A las 5 y 7.30 tarde y 10 de ía 
no(;bc. 
La más cómica de las creaciO' 
nes de Laurel y Hardv, ,titulada.-
E A U R E L Y H A R D Y . . E N E L 
O E S T E . E n Español y apta pa-
ra menores. 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a las 4 ¿y 7,30 tórde 
y 10 de la noche. 
Grandioso éxito de T R A S L A S 
MONTAÑAS. Gran película Fox 
en Español y. apta para .meno-
res. Intensa emoción e interés. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
¡TRABAJADOR! 
E l Prés tamo Nupcial del Ré-
gimen Nacianal de Subsidios 
Familiares, k a r á asequible 
t u proyecto de matrimetnio. 
Si lo celebras en Julio &clicíta-
lo antes de que termine este 
mes de Mayo, cubriendo el 
impreso que te será entrega-
do en la Delegación Pcrvin-
cial de Subsidios Familiares. 
Los dueños y 
t i ' 
de diez día ,̂ not¡ £ ¡" ̂  ¿1 
T apellidos de ¿ ' ¿ . ^ 0 
h-^an admitido en las c-- •'!, r n 
Piedad de^ués dllTg 11 U f e 
1936, especialmente de ¡ i ! ^ s t 
cedan de fuera de la ¿ e€l 
minaufcse a :os , 
h multa de md pesf;a5 " ' "D 
r K^'/7 í r1"0 d« íM ^ andí Gobernador Civd. 7 Uapotia 
, •' IU 
PARA LOS INDUST-
_ 
L E S HOTELEROS 
Segúfi Orden del Minij *+W**S*, 
la Gobernación de 8 
1939, renovada en 8 de aií 
1941, todO'S los industriad 
ros de cualquier catear:. EL G 
(incluso los que tengan 
huéspedes "toleradas") esíá ,̂ 1'5ta A 
ados a presentar la docpéj f Cupón 
exigida en la Oficina d e l "¡J3 al 
ción de la Dirección Gereral prcmj rismo (Diputación Provirá | r mo„ 1 1 • • , • • • ' T Prcr tes del primero de junio. _tn; 90 
Las industrias hotelera? 4 ^ 7̂  
cumplan lo ordenado se «( 
rán c'andestiijas y serán ci H-K-TA 
das. , 1 
No dejéis de compd k,^ ja 






en el almacén de la 
M LEON 
Torres de Omaña. 4, T 
1714. León. 
Médico Especialista de Enfenoedades de lof(,NííU4 ' 
5. Teléf. ^ fiTOPE 
Gran Compañía de AJta Co-
rrledia A R M E T - S A L C E D O . Elen 
co artístico de Primer Orden. 
Hoy a- las 7,15 tarde y 10,15 
noche. 
Grandioso acontecimiento tea--
tral. Estreno de la piaravillosa 
comedia U N MARIDO A P R E -
CIO F I J O , de Luis María Lina-
res y Daniel España. Un éxito 
garantizado tanto de Compañía 
como de obra. 
C I N E M A A Z U L 
las Dos grandes ::anes 
4,15 y 7,30 tarde. 
E l éxito de, la ris^ del año. 
L A U R E L Y H A R D Y E N E L 
O E S T E . Lo más cómico y ori-
ginal, en español y apto para C 
menar.es. 
Consulta: Plaza San Marcelo. 7; de 3 a — -






se encarga de toda clase de anuncios en rxvx-
CINES, etc. en I^eón y toda España- __Tj]oN , .. ~ 
Ordeño n. 41.—Teléfono HOo. ^ \ 
Sanatorio Quirúrgico del ^ E^^S. 
Cirugía General. Enfermedades de la, f ^ c i a t e ^ f i i '*1* 
del estomago. Asistencia a partos P0^ lU^^Teléí0150 j m i 
José Antonio P. de Kivera, 19. U W * . ^ t j o ^ ^ Y .... 
« d e 
MI 
ion 
Automóviles, Bicicletas, R£PueSt<> 
Independencia, 10. 0O£) 3bü-2l 





' Mencía del Gobierno 
prei n fecha 28 de Abr i l 
ciad0- circular, ¿ec re -
«n3,̂ 0rp venta y contrata-
Ia alcoholes y demás 
u vipP'^^os de los inils-








los i r - - . 
^o^sas^ Li Banda Municipal ejecutara 
V - i oaBeo de los-Condes l i ^ e l p s
í SaTasíá; ^ 1 ^ 12 de su ma-
£ «1 sieuienté programa 
deso'oS Hmor Gitano ', pasodoblc V1 
^ ¿ "De Sevilla a Granada", 
•r'andaluz.. Arquelladas La 
aoona", selección de la Zar 
, Moreno Torroba. "Ray-
' obertura, Thomas. "Da Do 
•, selección de la Zarzue-
R. Millán. rtsa 
'USTRLv 
el Minaia rr' * " ' 
e 8 dei 








EL GORDO E N L E O N 
Lista de números premiados 
i! Cupón Pro Ciegos, correspon 
mtcs al sorteo celebrado el 
í 17 de Masro de 1941. 
nm !nm]o de 25 . pesetas «úmero 
I y premiados con 2.50 los que 
m: 90, 190, 290, 390, 490, 5'90, 
790, y 890. 
junio, 
holelera» 
do se o* 
' serán ót HHW^J^^*^M'*i«H^H,'iMí' 
comprir £v¡t?, lafi molestias Ae su her 
con el 8UPER COMPRE-
| "HERNIUS" AUTOMA 
maravilla meeano-eien-
, que sin trabas, tirantes 
«gorro alguno, re tendrá to-
" '-Qtesu dolencia, sea enal 
su edad, sexo o profesión. 
RNIUS". construido expro 
Para cada caso, no moles-
^ pesa, es invisible y dura 
m yiiBÍV1^a" ^ara atender a nnes-
r J J J B * ^ 1 1 ^ estaremos en 
«¡ON, en el Gran Hotel, el 
•39 del corriente, de nueve 
f mañana a das de la tarde, 
âsa Central: GABINETE 
j i ^ f pEDlCO "HERNIUS". -
g)la Cataluña, 34, 1.0.-Bar 
e sociedad 
En la Santa Iglesia Cate-
dral, y de manos de nuestro 
Excmo, Sr. Obispo, recibió por 
primera ve¿ el Pan de los An-
geles ayer sábado, segundo día 
del triduo a la beata M. Joa-
quina de Vedruna, el simpático 
niño Jesús^Antonio Berjón 
Sáenz de Miera, hijo de nues-
tro camarada el contable de Ja 
Administración d& PROA, 
Saintiago Berjón. 
—También recibió por p r i -
mera vez el Pan de los Ange-
les de manos de nuestro Ex-
celentísimo Prelado, Juiito 
César K,odrigo de' Santiago, 
hijo de nuestro qu^rirío cama-
rada, el Delegado Provincial 
de I . e Investigación de falan-
ge Española Tradicionalista y 
de las J. O. N-S., Julio Ro-
drigo Caldevilla. Con el sim-
patiquísimo nene s© acerca-
ron también a la Sagrada Me-
sa sus padres y familiares. 
—En el mismo acto nfeo 
también su Primera Comunión 
la guapa nena, Felisa Alvarez, 
hija del conserje de; este pe-
riódico, nuestro camarada Ma-
nolo Alvarez. 
—Asimismo, se acercaron en 
]a citada ceremonia, a recibir 
por primera vez el Pan de' los 
Angeles, los simpúticos herma-
nitos María Lourdes y Paquito 
Barrionuevo Torrellas, , hijos 
del industrial de esta plaza, se-
ñor Barrionuevo. 
—En Villafranca del Bierzo, 
ha dado a luz con toda felici-
dad una hermosa niña, su pr i -
mogénita, la esposa de nuestro 
querido camarada, Redactor 
Artístico que fué de esto Dia-
rio, Norberto Beberide. Tanto 
la madre como la recién naci-
da, gozan de perfecto 1 estado 
de salud. 
Con este motivo expresamos 
al camarada Beberide nuestra 
más cordial y cariñosa felici-
tación. 
. E l día 20 se cumple el 
10° aniversario del falleci-
miento de don Francisco Bena-
vides Andrés, industirial que 
fué de esta plaza. 
A l ' recordar tan triste feúcha, 
suplican a sus amistades asis-
tan a la misa de funeral que 
T)or su eterno descanso se ce-
lebrará, el martes, 20, a las 
ocho de la mañana en la igle-
sia de Santa Marina la Real. 
s c u e I a s 
y Maestros 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E P R I M E R A ENSEÑANZA 
D E L E O N 
HWWfWBlTlIWáW 
I 
j ' . E A U S T E D 
Circular.—Se encarece por medio 
de la presente a todos los maestros 
y maestras de la provincia y espe-
cialmente a los de nuestra capital 
que extremen su celo en inculcar a 
sus discípuos, en esta época del año, 
un amor sinceró y un respeto gran-
de a las plantas, a los pájaros y a 
las flores para así evitar los lamen-
tables destre^os que inconsciente 
mente se causan en los campos', en 
los nidos y en los jardines de nues-
tras plazas. 
En nuestra capital se está proce 
diendo por parte de la Alcaldía a 
la reconstrucción de los jardines de 
nuestras plazas que tanto hain de 
contribuir al ornato y salubridad pú 
Wica. En pueblos y a'deas se está 
llevando a cabo importrantes planta-
ciones de árboles frutales principal 
mente, procurando también repoblar 
ôs montes y, valles. Es preciso, por 
tanto, que los niños de nuestros 
días se habitúen por convicción, a 
respetar estos dotes de la Naturale-
za, convirtiéndose en los mejores 
amigos y más decididos defensores 
y protectores de los paj arillos, de 
los árboles y de las flores, debiendo 
llegar a edificar con su ejemplo z 
los mayores. 
Esta Inspección, espera de los se-
ñores maestros de nuestra capital y 
provincia que sabrán cumplir en es 
ta como' en otras ocasiones con en-
tusiasmo las indicaciones cariñosas 
de sus superiores que van encamina 
das «siempre al bien de la Enseñan-
za, de la Religión y de la Patria. 
| Rev 
ESCORIAL 
Revista de Cultura y 
Letras 
DE GRAN INTERES 
para los propietarios de ve, 
hículos requisados y no de-
vueltos. 
Todos los propietarios que^ 
se encuentren en .esas eondicio 
nes, tienen dereelio a pedir les 
sea adjudicado en el precio de 
tasación un vehículo similar al 
que- perdieron, cuyo derecho 
perderán todos aquellos que no 
lo soliciten antes del 3 de j u -
nio. 
Para solicitudes, : presenta-
ción y gestión, acuda a ía 
AGENCIA C A N T A L A P I E -
DRA. Bayón, 3. LEON. 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
, ' (Hijo) 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo. 
núm. 16, 2* ixquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
ínf̂ M11̂  'í**!1 'i' 'i' 'i1 'i* •f»̂ *̂ !» •̂ '̂•f̂ í*̂  
P E L U Q U E R I A S E S O R A S 
T R I N I 
Las permanentes más acre-
ditadas. Desde siete pesetas. 
Con los mejores aparatos. Ave_ 
nida Roma, 44. ( A l lado Gnz-
m á n ) . 
PAGINA 3 
Vida Eterna 
El triduo de la Madre Vedruná. 
—Con gran brillantez se. desarroikn 
en la Catedral, los actos del triduo 
en honor de la" ímidadóra de las 
Carmelitas de la Caridad, la nu^a 
beata M . Joaquina de Vedruna. 
La misa de ayer la celebró el tx 
eclentisimo señor Obispo. Nuestro-
primer templo presentaba ttó aspec-
to bonito cuando el Prelado dió la 
comunión, ayudado de otros sacer-
dotesZ ,, 
Se acercaron por jamera vez al 
Sagrario unos cuantos niños 'áe aat 
bos sexos de los dos colegios de las 
Carmelitas. 
Los caítos Üe bey proroeíeíi 
nuiv solemnes. 
POMADA C E R E O : Qtwaadaras, 
granufeciones, herpes, ezoema ,̂ «i-
¿eras, griete*, SARNA. 
Aifr.I»<l><%'r '̂l̂ t' I 'ti"» 




DR. F R A N C I S C O XTCZEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades Se T* 
mujer. Consulta de 11 a 2 y <í« 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11, 2* 
iequkrda. Teléfono núm. 1560» 
•t*̂ *?*'!' 'I' 'I"!'^'!' 'I' '1' • '̂ 'I' 'l'^'t 't' 'í1 'I' 'j"!"!' 
ACADEMIA 
P. San Maréelo, 9-2.a DcKa.' 
Matemáticas, Bachillerato, K c * 
válida, Ingreso Instituto, Idio-< 
mas. Contabilidad, Mecano«ra 
GASÓGENO, m : 
^pstalación rápiáa. 
Informes PUBLICIDAD 
« E R Q 
A N U N C I O S V A R I O S 
<l* 4* Î**!**!* *l* ̂  'I' 'l* *t' 't**!* 'S1 *!* *$>'*̂> 
s Niño» 
éf, l ^ ' 
E 
HISTORIO ESPAÑOL 
l i l i Vi GüADASHAMA 
lll i i r ó t ^ ^ o r i a s . Rayos X . 
• ' A! 0- ^ o r a t o r i o . Capi-
«censor. Habitaciones 
;.. g* telefono v Ea-
relente alimentación. 
¡VT? 1 p - ^ i a t r o * M. Cere-
• " 0 ̂ adarrama. Teléf ono 
~: ^edico residente: don 
1 raya Rubiera. 
: . r í Q. T R U E B A 
S ^ S ^ ^ m ' ; ? oídos. Gi-
k w ' ^ U o y Cabeza. Mé-
í ^ k í de 1& especiali-
^Üla ^ casa de Salud Val-; 
I i. 
1 6. >onsulta de 11. a 1 Ordeño I I , 15. Telé. 
1598.—LEQj^ 
Director mé.dico: José Fe rnán -
dez González (jefe clínico del 
Hospital Psiquiátr ico) " 
Clínica de tratamiento de las 
enfermedádes nerviosas y men 
tales. — Instalación iQoderna. 
Confort. — Personal especia-
lizado 
CONSULTA D I A R I A 
de 11 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro I , núm.- 6. Teléfono 
1159.—OVIEDO 
M I G U E L G R A S E S Y HER-
MANOS S. L , 
Marina 243. — BARCELONA 
Gran fábrica de puertas . d<-
acero ondulado. Articuladas 
Tubulares. Ballestas. Tejido 
metálico para Mercados y 
otros sistemas. Entregas inmedis 
tas para LEON. Burgos. Astu-
rías, Orense, Palencia, Zamora 
y .Valladolid 
Delegado Comercial de Ven-
tas. Presupuestos gratis. 
M A N U E L G. D U C A L 
Avenida R Argentina 10. LEON 
Teléfono 1401 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mam fiwuía 1', 
na. Primera marca e.spa" • 
Suero de Quiñones, 5. JjBÓy. 
CASA véndese. Informes: Ge-
neralísimo Franco, 2, 2.°. 
MAQUINAS escribir, vendo: 
"PEOA". 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compr^ 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Palencia, 1. LEON. 
C L A S E S DIBUJO arqui tectó-
nico, industrial y planos én ge 
neral. PROA. 
.HUEVOS para incubar, de la 
Granja Victoria,'se venden en 
el Café Victoria. 
11. León. 
COCHE CRIS L E E y perfec-
cionado buen uso, 19 H.P., mo-, 
délo 73, cinco plazas, se vende 
o cambia por Topolino-Balilla. 
Informes: Teléfono 1693. . 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Galle Valencia de Don Juan, 
J U L I A del Río. Academia de 
Corte y Confección. Rúa 49 2.°. 
VENDO veinticinco cubas de 
roble de varias capacidades, 
desde 500 a 1.000 cántaros de 
16 litros, todas en muy buenas 
condiciones, también aros de 
hierro, tablas y témpanos suel-
tos, éstos de roble americano. 
Para verlas en Zamora, P r á x e -
des Casaseca, Travesía P. R i -
vera, núm. 1. Teléfono 1682. 
R E L O J E R I A Española, venta 
de máquinas de coser Sínger. 
seminuevas. Calle del Teatro, 
núm. 2. León. 
VENDO caldera vapor 10 H.P. 
.con su caballo en estado fun-
cional. Informes esta Adminis-
t ración. 
S E D E S E A Ayudante Facul-
tativo para, mina antracita sitji 
en P á r a m o del Sil. Dirigirse a 
Victoriano González.. Alcázar 
de Toledo, 11. León. 
S E N E C E S I T A cocinera com-
petente bien retribuida. D i r i -
girse a Fernando. Delgado, Jo-
sé Antonio, 22. La Bañeza, 
S E O F R E C E ama de cría, le-
che fresca, de 17 años, para 
criar en casa de los [padres. I n -
formes: Angelina Pinto. Olle-
ros de Sabcro (La Herrera) 
(León). 
A P R E N D A radio por «corres., 
pondencia en dos meses. Rega-
lamos materiales práct icas . Ra 
dio-Enseñanza. Apartado n ú -
mero 10.069. Madrid. 
VENDO coche Ford toda prue 
ba. Informen: José González. 
Chapista. Calle Burgo Nuevo. 
S E V E N D E la caaa núm. 33 ea 
lie Serranos. Para t ra tar : Pa-
naderos, 22. 
VENDO avenía doras Ajuria , 
número 2 y 6, reparadas. Flo-
rencio Merino. Taller J a r d í n 
San Francisco. León. 
CARGA Asturias. Facilito 
1.000 kilos Gijón, admito hasta 
4.000 cualquier punto Astu-
rias. Carbajo-IIarmas, Tcléfo-
C U B I E R T A S 710X90 o 700 
por 80, necesito 2. Razón esta 
Administración. 
NECESITAMOS, Alcohol, sobo 
v resina. Ofertas Publicidad 
MERQ. 
FRASCOS y garrafas radas, 
se venden Informarán : Publ i -
cidad MERQb 
VENDO ocho somiers metál i -
cos con patas, cama madern, 
silla-coche niño! piano "Chas-
signe-Freres", dos somiers ma-
dera. Informes: Publicidad 
MERQ. 
VENDO coche Ford . 8 eilin-
dros. semi-nuevo. Informes: 
Publicidad MERQ. León. 
S E V E N D E hermosa finca pro 
xima León, superficie 20 H.*, 
casa y mucho arbolado. Infor-
mes esta Administración. 
G R A T I F I C A R E quien propor-
cione piso, renta hasta 100 pe-
setas. Razón : íYute r ía "Las Pa 
VENDO solar. Barahona, 8. 
S E N E C E S I T A serrador q«« 
sepa bien serrar en carro, ga-
lera y a. mano, soldar y afi lar 
hojas. Sueldo diario veinte pe.* 
setas. P a r » informes: Dirigirse 
a Pedro Domingo Amor en Ca, 
lahorra de Rivas (Palencia). 
OCASION, Radiófono ZenLlli, 
10 válvulas, propio para esta-
blecimiento, salón de recreo y; 
baile, potencia para cuatro ais 
tavoces, se vende. Tratar : San-
dalio Alonso ea (Saboro), 
(Le^n). 
F E R R O C A R R I L E S . Ofrécosfe 
técnico competente, en t a r i f i -
cación, reclamaciones, trans-
portes y dar ía lecciones a Me-
ritorios y Factores estudio. I n -
formes esta Administración. 
C A B A L L O desaparecido . de 
Grulleros. color cárdino', cerra-
do manos adelanté; Quien ton* 
ga noticias de él, ruega lo co-
munique a Grulleros. Teófilo 
Rodríguez. 
QUIE'N haya perdido reloj, 
puede pasar p^r Telégrafos 
(Ventanilla.s i , dandq señas ?<j 
entregará . 
SEGADORA < i endo, 
Informes: Gregorio Suárez, 
Llamas de la Ribera. 
POR A U S E N T A R S E su dueño 
se traspasa frutería muy cén-
trica. Informes esta Ailminis, 
itra clon. 
¡MAQUINA rsr-rti.ir vendo. Acá 
{demia Franco . Valencia Don 
Juan. 11. • 
U R G E traspaso casa comidas r 
bebidas con vivienda, sitio i n -
mejorable, ¡por ausencia dtffcño.; 
Informes está. AdmiBÓstración. 
V E N D E N S E ríos básenla* de 4 
y 5 toneladas- nerfecto XOQ. tn~ 
formeá: Pub í cldaá MERQ, 
V E N D E N S E cabattoi *Q«.*.n^ 
ehadoe. C « r r e í ^ t A^**TTgp, 2c, 
PÁdlÑA ? ? R O Av 
o l l u i i i 
econquistados por los soldados germai 
V X X O H Í P O C R E s i 
OR I E AMTRTCA^ 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 17.—El Alto Mando de 
las fuerzas samadas alemanas, 
comunica: 
"Un submarino, al mando del 
teniente de navio Schewe, Ha 
hundido cinco mercantes británi-
cos con un desplazamiento! total 
de 33.012 toneladas. Aviones' de 
bombardeo han destruido, en 
aguas orientales escocesas y al 
Noroeste de Irlanda, .tres mer-
cantes armados enemigos que 
desplazaban 16.000 toneladas en 
total, y hi¿n alcanzado de lleno 
con bombas, a otros navios. 
Durante- la noche última, for-
maciones de aparatos de bombar 
deo híxi atacado con eficacia, dti 
rante varias horas, las industrias 
de armamento y abastecimiento 
de una ciudad de Midl^nds. E n 
el curso de estas operaciones fué 
derribado un avión británico se-
br« territorio enemigo. Aparatos 
de bombardeo y de caza han 
bombardeado durante «1 día y 
por la noche, los aeropuertos bri 
táinicos, especialmente el de 
Hawking, que fué atacado con 
i singular eficacia. Las bombas cau 
saron graves daños en los co-
bertizos, campamentos y terrenos 
de despegue del aeródromo^ de 
Saint EVÓI. L a artillería de Ma-
riana abrió fuego contra los na^ 
víos enemigos qute trataban d<& 
aproximarse, a la costa' de] C a -
nal de la Mancte, oblíg'ándoles' 
a retórarse'. 
Africa del Norte: Dcstacajpefc 
tos d<e patrullas alemana» ton. 
realizado eficaĉ es ; operaciones-
cerda de Tobruk y han captura 
do algunos prisioneros. Fueroií 
destruidos dos carros < de • asalto 
•enemigos. ' 
Las fuerzas británicas qtic pe-
netraron en Sollum y fuerte Ca-
puzzo han sido rechazedlas hacia 
iel Este, en un valiente contra-
ataque. Sollum y fuerte Capuzzo 
así como otro* posiciones, se en-
tu entran de nuevo en poder del 
Curpo asmado africano. Los avio 
nes de bombardeo alemane» ia-
tervinieroai coa éxito >en los eom 
batbs i r a d o s cerca1 de Sollmn 
y Tbbm k. 
E n «d Mediterráneo, unidades 
áe la aviación alemana iatacaroe 
ton éxito, durante Ja noche del 
15 al 16 de mayo y repetida» ve 
ees en «1 día de ayer, jos aeró-
dromos « instaiaciones de la 
la de Matta. 
Formücáooe* aéreas enemigas 
poco namerosas arrojaron ano-
clse, sobre el Oeste de Alemania 
algunas bombas explosivas e in-
cendiarías. Excepto tma pequeña 
«mpresa- indttetriaV ningún obje-
tivo de importancia militar fué 
alcanzado. Los cazas nocturnos 
y la aftíüería d« Marina derri-
baron dos de los aviones aSaL-
t antes",—EFE. 
CXJMDNICADO ITAIZANO 
Boma, 17.—Coinmücaáo 346 
iSel A l to Mando de las f u ^ r j 
zas italianas: 
"Africa del Norte: E l ene-
migo, que había atacado con 
fuerzas considerables en el 
frente de Sollum— obteniendo 
cierto éxito inicial—a nuestras 
patrullas de reconocimiento, 
fué contratacado por fuerzas 
italianas y alemanas y luchan 
actualmente en retirada. Núes 
tras tropas han restablecido 
el contacto con los puestos 
avanzados ialianos rebasados 
por el enemigo, en los cuales 
nuestras fuerzas se def^ndie-. 
ron tenazmente para conservarj 
gus posiciones. 
E l adversario ha experímén 
tado considerables pérdidas. 
L a aviación italiana y alemana 
Eontribuyeron eficazmente ai 
éxito de los tropas aliadas, 
i En el sector de Tobruk he-
mos conquistado algunos fuer-
tes. Nuestros cazas derribaron 
envuelto en llamas, un aparato 
"Blenheim" que intentaba ata-
car el puerto de Bengasi. For-
maciones del Cuerpo Aéreo 
alemán atacaron las bases ae-
ronavales de Malta originando 
incendios, explosiones y graves 
daños en las instalaciones mi -
litares. 
Africa oriental: Sin cambios 
de importancia en la s i túa 
ción".—EFE. 
COMUNICADO I N G L E S 
Los italianos que defienden ha po- (Servicio Especial Traosoceán) 
sidones de cobertura, están virtual 
mente cercados. Más al sur hemos 
ocupado Davinsin. En los demás 
sectores prosigue también nuestro 
avance y al nordeste de Somalia ita 
liana, hemos conquistado el impor-
tante puerto de Dante. 
En el Irak continúa la calma' en 
las regiones de Basora y Habbaai-
yali".—EFE. 
E l Cairo, 17.—Comunicado del 
Alto Mando británico en Oriente 
Medio: 
I "Libia.—Duraírte todo el día' de 
ayer, viernes, k>s elementos avanza 
dos de nuestras • fuerzas mecaniza-
das presioharon a las tropas a-ema 
na-s que ocupan posiciones en la re 
gión de Gaputzzo. Se hicieron más 
de quinientos prisioneros y fueron 
inutilizados muchísimos carros de 
combate enemigos. 
. En la región de Tobruk, las fuer 
zas británicas y austraUam^ efec-
tuaron un contraataque e infligieron 
duras pérdidas al adversario, que 
dejó ©n nuestro poder á oficiales y 
i 60 soldados alemanes e italianos. 
Abisinia,—Las tropas indiais dê  
norte y las fuerzas surafricanas que 
' avanzan desde el sur contra Amiba' 
| Alagi, han realizado nuevos avances. 
T E A T R O S 
Antonio Armet-Gjaudiosa Salce 
do, eminentes figuras (Centrales 
de la Compañía del Principal, 
continuaron ayer &n brillantísima 
actuación. 
" L a Chocolaterita", cuatro ac 
tos de Faul Gawaul, traducidos 
por Enrique ThuiHer y conocidos 
ya por el público leonés, fueron 
marco de amenidad y simpatía, 
brindados por la1 compañía al pú 
blico leonés, q.ue con justicia la 
acogió con grandes ovacionas, 
llenas descariño, premio sincero 
a su labor magistral. _ 
Para hoy, se anuncia el mayor 
éxito actual, *Un marido a pre-
cio fijo", graciosísima obra ée 
Luisa María Linares y Daniel 
España, en la que obtienen un 
rotundo éxito Gaudiosa Saícedo 
y Antonio Armet. 
Berlín.—Koosevelt ha des 
arrollado su política de ayu-
da a Inglaterra de forma 
tal , que choca con.tra todos 
los acíierdos de neutralidad. 
E l mundo ha ido enterándo-
se poco a poco de que Nor-
teamérica, no tosaará 
po 
oficiales 
que utiliza tod^TiJ 
te^merfcano 
dar el paso d ^ L " 
Incha, ya qne fe 
me que el pueblo * 
ri^no tenga ^ 
tra su política y u 
E L N U E V O SOBERANO DE 
Eoma, 17^—Mañaiia U e ^ r á a Roma la delegacióa «reata 
qne será recibida por el Ehice, el Conde de Ciano y el cuerpo 
diplomático. 
Después se celebrará una recepción en el Qutrinal, duran-
te la cual el rey-emperador dará el nombre del príncipe que 
ocupará el trono de Croada. A continuación se firmará el tra-
tado italo-croata. Por la tarde, el Dr. Pawelich visitará a l 
Papa.—EFE.' 
A C T I V I D A D D I P L O M A T I C A 
E N ANGORA 
Angora, 17.—Reina gran activi-
Madrid, ,17—El Boletín Ofi-
cial del Estado publicárá maña-
na loa siguientes decretos del 
Ministerio de la Goberníación: 
^ Previa deliberación del Oon-
sejo de Ministros, cesa e¡n ei 
ckrgo de Director Genera de 
Propaganda; en el Ministerio de 
la Gobernación don Dioinisio R i -
druejo Jiménez, agnadeciéndole 
los servicios prestados. 
Así lo . dispongo por el presen-
te decreto, dado en Madrtd, a 
17 de mayo de 194|v—Fiíainciisao 
Franco". 
"A propttesta del Ministerio 
de la Gobernación, cesa en el 
Oargo de «ubsecretario de Pren-
sa y Propaganda don Antonio 
Tovfar Llórente, agradeciéndole 
•los servicios prestados. 
Así lo dispongo por ^ presente 
decreto, dado en Madrid, a 17 de 
mayo de 1941.—Frandsco Franco.— 
E l ministro de la Gobernación, Va -̂
lentín GaUrza Morante". 
Por otro decreto, cesa éR el car-
go de gobernador civil de la pro 
vincia de Alicante, don Miguel Ri-
villa Azcume, agradeciéndole : los 
servicios prestados. 
"Por otro se nombra gc^miador 
civil d€ la provincia de Lugo a don 
Ramón Ferreiro Rodríguez. 
Por otro decreto se nombra go-
bernado civil de la provincia de 
Alicante, a , don Ltás González V i -
cén.—Qfra. 
te todo. 
E s propio de k 
de Washington 6l , 
que Roosevelt 
de comportarse^61 




rtca y FiuncSa se eaZS 
en guerra. 
Bl Gobierno de Vleh» 
amenazado oon que uTl = 
oos cargados de vivera . 1 • 
América enviaba,TeSL1 
c n i z ^ el océano enTS ^ ro. Se diwqnewlvJft^na 
se siente amenazado * 
^statnqno^poHtiooen!*1 
SE I N A Ü G U 
una exposición 
Madrid, 17.—^El ministro de 
Educación Nacional ha inau-
gurado hoy én el Museo de A r -
te Moderno la exposición de 
Bellas Artes, organizada por 
la Asociación de pintores y 
escultores. 
Entre otras «personalidades, 
asistieron al acto de la inaugu 
ración el secretario de la Acá 
demia de Bellas Artes, señor 
Francés, los académicos Ben-
lliure y Espinos, el embajador 
de Francia, encargado de Ne-
gocios de Cuba y Delegado del 
SEU., en la Escuela de Bellas 
Artes y directiva de la Escue-
la.—Cifra. 
J I : ^ :É. 
hispano-germana 
Madrid, 17.—Una asociación his-
pano—germana creada por iniciativa 
de «íi grupo de universitarios, mis-
tares y paisanos, entre los que se en 
cuentran el gener.?! Moscardó y el 
subsecretario de Prensa y Propagan 
da señor Tobar, inaugurará en bre 
ve su domicilio social en la calle del 
Piaar, número 5.—:CÍfra. 
(06 cl( 
iradeci 
Iperio colonial f r a ñ ^ í 'cios p] 
terado. Los ingleses no 1 ^n ê  
drían actnar de otra mm i Hacle 
de como Roosevelt lo h ÓPSZ; e 
cho en éste caso. ' ' 
De esta reacción norta ^ Ca.sí: 
ricana sé desprende el ji ^.ño 
que en Washington h» ^ñolí 
ducido el ercor político! t las 
do oon Francia y que « ¡ J " 6 ™ 
ya no puede ser borradoi ®< P01" 
te los ojos del pueblo noi a ê  ê 
americano. No obstaatc ^ 
amenaza, él Gobierno di ™ i ^ 
chy continúa sn política, *J?J0> 
de forma consciente es ti 
rada del frente anglo.yi 1 s cle' 
para i r a desembocar a 
nueva Europa. Para defl 
der esta actitud, el actiul ™ ü^ 
bierno francés no se ai«( ^ r ^ f -








•* E L D U O U E D E S P O L E T O 
V I S I T A A L P A P A 
Ciudad de.1 VaticanQ, l ^ A 
las siete de Üa tarde llegó al Va 
dad diplomática. En ministerio ticano el Príncipe Aimón ¿c SK-
de Negocios Extranjeros fueron re voya, duque de Spoletcs que Ves-
cibidos los embajadores de Inglate- ^ uaufarme de gala de almiran 
rra y Alemania, Este último celebró te ^ | | Armada, Se entrevistó 
una extensa confieréncia con Safad- con el llanto Padre en su biblio-
joglus.—EFE. tec« Privada durante tres cuar-
UN A V I O N I N G L E S A T E ̂ A ^ f 1 ^ ' ^ . ^ ^ ^ « 
U ^ i E S ^ ¿ f r * - P - ^ ó t ^ e t á T f ^ r " Ijsboa, i7.~Un avmn bombarde- M ^ I J , ^ quJ ^ hai^ba. 
ro trimotor británico,. *e ha visto 
obligado a _ aterrizar sobre la playa 
de Sao Pedro de Moel, en la pro-
vincia de Liria. 
E l aparato había saSdo de Loa 
dres para Gibraltar, y volaba desde 
hacía 36 horas. Los tripulantes, un 
oficial australiano y dnoo sargentos 
canadienses e ingles, fueron tras-
ladados a Nazaret—EFE. 
N O T A B L E I N V E N T O 
Berlín, I?.—Se han efectuado 
pruebas satisfactorias de un aparato 
que por medio de'una sonda cosca-
da cerca de cuerpo extraño de me 
tal introducido en el organismo hu-
mano, denuncia la posición de1 cuer 
po a través de un altavoz, con son, 
do^de sirena. De esta maniera, e- ci 
nijano se encuentra siempre en esta 
do'de comprobar los cambios de si 
tuación experimentados por el cuci 
po extraño, comprobación que has-
tâ  la fecha exigía investigaciones 
minuciosas' y difíciles. 
Con el nuevo aparato podrán ser 
determinados tanto los metales pe-, 
.TOO los -ligeros.—¿FE. 
indispuesto.—EFE 
NO S E HA ACORDADO LA 
OCUPACION D E D A K A R 
POR L O S A L E M A N E S 
Vichy, 17.—E! gobierno fran-
cés desmiente la» noticias ameri 
c'anas según Das cuales en la" en-
trevista celebrada entre Hítler y 
Darían, se acordó la ocupación 
de Dakar por kis fuerzas fe lema 
n'as.—EFE. 
OTRA N O T I C I A D E S M E N -
T I D A 
Berlín, 17.—De fuente competen 
te se desmienten los rumores de T?TO 
cedencia inglesa y norteamericana 
según 1os cuales de parte alemana 
se h-bía indicado que la suerte de 
los familiares de Rudolf Hess de-
penderá de la conducta que éste 
adopte en rng1aterra. Por lo demás, 
se añade es ya evidente que Hess 
no se comporta según los deseos ^ y 
•esperanzas de la propaganda bntani 
ca.—EFE. 
P R O T E S T A D E L I R A K 
Damasco, 
. , Secre 
Irak ha entregado f , . ^ inge E 
representaciones dip'omatK^ d ¡¡b v 
tSas en el Irak, p r o t ^ ^ L 
el bombardeo de hosp^T ^ 
los civiles, por la aviaaon W 
o r t e 
I7._E1 Gobierno del tei^a einc 
-=000=— 
E L P A E ^ O D ^ H O T 
Será exelen^ Üfl I * do:- c 
bolística de esta ^ e; cfr¿ ^ 
tente equipo. ^ ^ 
ña habrá de e D f « ^ r » 
segunda vez-con n ^ 
tnral,- que por ^ ^ e n t u 
al campo c f ^ ^ u a , 
tan habitual JB e ^ ^ 
mo por el que » ai 
dejado a una J ^ l e 0 I í ^ - -
par? el C o r u ^ f ^ o ^ . 
do, pero en nmgu« . . 
resultado P^,0 g i l t ^ 1 ; ^ g ^ 
que toda la P^ i i f i cá^^ I 
des elogi^ J 1 ^ ^ 
